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 Tujuan penulisan ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran Menemukan Peluang Baru dari Pelanggan siswa kelas XI Pemasaran 3 
SMK Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan 
multimedia kit dan model pembelajaran kontekstual. 
 Jenis penulisan ini merupakan penulisan tindakan kelas (PTK). Penulisan 
dilaksanakan secara kolaborasi antara penulis dan guru mata pelajaran 
Menemukan Peluang Baru dari Pelanggan. Subjek penulisan adalah siswa kelas 
XI Pemasaran 3 SMK Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 36 siswa. Teknik 
pengumpulan data penulisan adalah observasi, tes, dokumentasi, dan wawancara. 
Prosedur penulisan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. 
 Berdasarkan penulisan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan multimedia kit dan model pembelajaran kontekstual dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI Pemasaran 3. Hal ini terbukti pada 
siklus I sampai siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Sebelum 
penerapan multimedia kit dan model pembelajaran kontekstual, nilai rata-rata 
hasil belajar pratindakan adalah 80 dan ketuntasannya sebesar 61%. Sedangkan 
siklus I nilai rata-rata hasil belajar adalah 82 dan ketuntasannya sebesar 94% dan 
nilai rata-rata hasil belajar siklus II adalah 90 dan ketuntasannya sebesar 100%. 
 Simpulan penulisan ini adalah penerapan multimedia kit dan model 
pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran menemukan peluang baru dari pelanggan kelas XI Pemasaran 3 SMK 
Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2015/2016. 
 





Yusuf Teja Ismaya. K7412193. The Implementation of Multimedia Kit and 
Contextual Learning Model in the Subject of New Opportunity Finding from 
Customer to Improve the Learning Achievement of XI Marketing Class in SMK 
Negeri 1 Sukoharjo 2015/2016 Academic Year. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. Augustus. 2016. 
 The aim of this research is to improve the learning achievement of the 
subject New Opportunity Finding from Customer of XI Marketing Class 3 in SMK 
Negeri 1 Sukoharjo 2015/2016 academic year through the implementation of 
multimedia kit and contextual learning model.  
 This research is a classroom action research (CAR). The research has 
done by a collaboration between the researcher and the teacher of the subject 
New Opportunity Finding from Customer. The subject of this research is the 
students of XI Marketing 3 Class in SMK Negeri 1 Sukoharjo which consisted of 
36 students. The technique of collecting the data has done by using observation, 
test, documentation, and interview. The research procedures are planning, acting, 
observing, and reflecting.  
 Based on the research which has done, it can be concluded that the 
implementation of multimedia kit and contextual learning model can improve the 
students’ learning achievement of XI Marketing 3 class. It can be seen in the 1st 
cycle until the 2
nd
 cycle, the students’ learning achievement showed an 
improvement. Before the implementation of multimedia kit and contextual 
learning model, the average score of the students’ learning achievement in the 
pre-observation was 80 with the passing grade was 61%. Meanwhile in the 1
st
 
cycle, the average score of the students’ learning achievement was 82 with the 
passing grade was 94% and the average score of the students’ learning 
achievement in the 2
nd
 cycle was 90 with the passing grade was 100%.  
 The conclusion of this research is that the implementation of multimedia 
kit and contextual learning model can improve the learning achievement of the 
subject New Opportunity Finding from Customer of XI Marketing Class 3 in SMK 
Negeri 1 Sukoharjo 2015/2016 academic year. 
 











„‟Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah „‟ 
(HR.Turmudzi) 
“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 
berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama 
dengan para Nabi” 
 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya. Orang yang suka menghina 
orang lain, dia juga akan dihina. Orang yang mencintai akhirat, dunia pasti 
menyertainya. Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan 
dirinya akan terjaga. 
(Sayidina Umar bin Khattab) 
" Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
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